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M ISSIO N  D E LU N U A N G O -ZA IRE
(6-II-1930)
SOMMAIRE I'd mission du Zaire est constituee mission succursale 
de la mission de Landana et confiee a la direction des 
Peres du Saint-Esprit.
PORTARIA N.° 6
Estando de ha anos pendente de resolu a^o superior a mu- 
dan$a da missao do Lunuango, encravada dentro dos terrenos 
duma soeiedade agncola, ocupando apenas uma area muito 
limitada, sem possibilidades de expansao, e com instala^oes 
bastante arruinadas, de que apenas podera aproveitar-se o zinco 
das coberturas;
Considerando que esta antiga missao, fundada em 1885 
em Santo A.ntonio e substituida depois pela do Lunuango 
em 1902, tern tido uma vida dificil e um movimento religioso 
muito limitado, apesar da dedica^ao do seu pessoal, reduzido 
a um unico missionario desde Abril de 1914;
Considerando que a falta de pessoal missionario obrigou 
a transferir para S. Salvador do Congo o missionario indigena 
que ali servia desde Maio de 1920, sendo assim o momento 
oportuno para resolver a situajao desta missao;
Considerando que nao havendo pessoal secular disponivel, 
pode esta obra ser confiada aos missionaries da Intendencia 
de Cabinda, que da melhor vontade e com o melhor ammo 
a aceitaram, tendo ali ido ja um missionario, com incumbencia 
deste Bispado, com o fim de procurar local apropriado para
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a nova mstalajao (x), o qual, percorrendo a regiao, em com- 
panhia da autondade administrativa local, informou haver 
terrenos disponfveis perto da vila de Santo Antonio;
Atendendo as venerandas tradifoes missionarias de Santo 
Antonio do Zaire, cujo nome rehgioso lembra e denva dos 
primeiros trabalhos de apostolado rea'lizados no Congo e em 
Angola pe'las antigas ordens religiosas portuguesas, depois con- 
tinuadas pelos padres capuchinhos ligados a autoridade de 
Portugal;
Tendo o Governo da Colonia dado a sua concordancia, 
por despacho de hoje, nos termos do decreto n.° 12 485, para 
a mudan^a da missao e seu funcionamento como sucursal da 
de Landana, em outro local dentro da area da circunscri a^o 
civil de Santo Antonio, passando a funcionar sob o nome de 
M issa o  de S an to  A n to n io  do Z a ire , sendo-lhe adstrita a dota^ao 
atriburda a do Lunuango, segundo o actual regime das missoes;
Na conformidade das leis canonicas e no uso da autoridade 
ordinaria: hei por bem autorizar a mudan^a e o funcionamento 
da nova missao, nos terrenos declarados, que assim fica criada, 
como sucursal da de Landana, incluida no antigo grupo b ) ,  
da corpora a^o missionaria do Espirito Santo e sujeita a jurisdi- 
a^o do Bispado.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 6 de Feve- 
reiro de 1930.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
AAL — P o rtarias, 1929-1934, fls. 6 v.-7.
(1) Le Pere Jose Neiva de Araujo, missionnaire de Lucula.
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